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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования обусловлена теоретической и прак­
тической значимостью вопросов, связанных со становлением и развитием в со­
временной России действенных механизмов охраны правопорядка в сфере та­
моженного контроля. 
Интерес к указанной проблеме продиктовав прежде всеrо резкими струк­
турными, экономическими и политическими измеяев:ияыи, происходящими в 
нашей стране, которая после десЯТШiетий «социалистического э:ксперим:ента)), 
проходившего под защитой «железного занавеса», стремится стать полноправ­
ным: членом международного сообщества. 
В новых условиях Российская Федерация идет по пути активного участия 
в международном сотрудничестве в области таможенного дела. Одним из ос­
новных принципов российской таможенной политики стала ориентация на гар­
монизацmо и унификацию с общепринятыми международными нормами и 
практикой. Сегодня в интересах развития и укрепления международной эконо­
МИЧесkой интеграции Россия создает с другими государствами таможенные 
союзы, зоны: свободной торговли, заключает соглашения по таможенным во­
просам в соответсnии с нормами международного права. 
Но открытость ДЛJ1 международного сообщества и относительная про­
зрачность границ никак не должны сказываться на национальной безопасности. 
Вместе с тем, приходится констатировать, что слом традиционных устоев тота­
литарного государства бЬIВшего СССР обнажил целый пласт проблем, связан­
ных с реорrанизацией правового реrулирования общественных оmоmений в 
таможенной сфере. К числу таких проблем следует omecm облегчение условий 
ДЛJ1 «импорта>> и «экспорта» преступности и вызванное этим увеличе1П1е транс­
национальной составляющей в общем массиве преступлений; формирование 
международных преступпых сообществ; трансформация внуrригосударствен­
ных (интерлокалъных) юрисдикционных коллизий в межгосударственные (Ш1-
тернациональные ); отсутствие единой правовой политики в сфере борьбы с 
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преступностью, что приводит RаК к появлению <<Мер111ЫХ зон» (безюрисдикци-
онвоrо ПJЮС"IРанства), тах и к «двойной юрисдикцию>; тенденция к образова­
нию бсспрецедеmиой по своим масшrабаw :rруппы бвшпридов и увеличению 
юрисдmщионных проблем, свЯЗ811ПЬ1Х с сооrоявием двуrраждаиства1 . Кроме 
тоrо, на <<Масштабы и характер преС'I)'ПНОСТИ существенное :влшпmе охазали 
усилившиеся в постсоветской России миграционные процессы, значительно ос­
ложнившие демоrрафическую сиrуацию в С'lрЗНе и обусловившие акrивизацию 
преступиой деятельности нелеrальных и ВЫнуJСДенных ыиrрантов из других ре­
rионов России, представителей Бл:ижнеrо и Далънеrо Зарубежья»2 • 
В подобной сиrуации, безусловно, актуализировалось :шачение охрани­
тельных правооmошений в сфере таможенноrо коwrроля. Ках это ни парадок­
сально, но там.ожеННЬ1е орrаны в России, на всем протяжении своеrо развития 
выпoJUIJIJI охранительные функции в сфере обеспечения и защиты пубЛИЧНЬ1Х 
интересов государства, вместе с тем не ЯВЛJIJIИСь правоохранительными орга­
нами в формально-юридическом смысле. Новые реалии изменили общее пони­
мание роли Т'd.Wоженнъrх oprauoв в структуре rосударственноrо механизма. 
С приюrrием Таможенвоrо кодехса Российской Федерации 1993 rода им офи­
циально был придан статус правоохранительных орrанов . 
В совремеНВЬIЙ период таможенное дело предСТ8ВЛJlет собой своеобраз­
ный симбиоз фискальной и охранительной деятельности. ДСJl'l'еJIЬность тамо­
женв:ых орrанов напраапена на достиж:еRИе весьма важных д1IJI современной 
России целей таможенной по.1IИ'П11'И: обеспечение наиболее эффективноrо ис­
пользования инструмеJПОв таможеlПfоrо ковтроm~: и реrулировавия товарооб­
мена на таможенной территории Российской Федерации; участие в реализации 
торrово-поmmtчесхвх задач по защите российсхоrо pЫRICa, стимулировашоо 
развити• национальной экономики, содейспsию проведеиию С"Iрупурной пере-
1 С.. .:~ АИ. УrолоанwА исж: c:yбcтwtЦllOН&ЛWIWA, 8Тf*15~11~ -в..~ Wo.... реф. ДllC .• д-ра ~ормд. Hll)'lt -СПб. 1996. - С. 29. ~~· \ . ~";.,.. ~ ' ' ·н ·~т д 2 .... . ' i., ;;, 1.' ~ \ . .1. 
Гуцерим Af. С. Прес;туnносn. в кpynнe/llUIO( ropo.Aax. СОСГО!lнме 11 проблемы пр · ио, . : . .. 
CICllW " Ceнn..n.r.pбypra)· Автареф. дмс ... uн,q. IOJl'IA. Н8У"- - СПб , 18Q6. - С. 15. \' ~~ ( . " '.'J , · · 1 ~ 
\ .· · ~ ! '" ' ,\ . - . -L:;=-L ' - ~ ' # ~ 
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стройхи и других задач экономической по;штики Российской Федерации (ст. 2 
Таможенного кодекса Российской Федерации). 
Значимосrь названных целей таможешюй политики для национальной 
безопасности, охраны публичных и частнЪIХ интересов предопределяет необхо­
димость проведения комплексного теоретико-прикладного исследования ряда 
проблемн.ы:х вопросов, свя~х с определением места таможешшх органов в 
системе охранительных правоотношений. 
Кроме того, аюуализация проблематmm, избранной в качестве объекта 
диссертационного исследования, предопределяется следующими факторами: 
Во-первых, в условиях радикальной lрансформации общестsа, повлекшей 
изменение сложивIШIХся массовых представлений и жизненных установок, воз­
НИIСает необходимость теоретического моделирования системы оценочных кри­
териев, используемых ДЛJ1 характеристики сущности и содержаНЮI как тамо­
женной системы в целом, так и отдельных ее структурных элементов. 
Во-вторых, нуждаются в переосмыслении научно-теоретические и орга­
низационно-правовые основы осуществления правоохранительной деительпо­
сти таможенными органами, что обусловлено новой таможенной политикой и 
новым подходом к функциям таможенной системы. 
В-третьих, представляется весьма насущной проблема выработки дейст­
веННЬ1х пршщипов правового регулирования общественных оnюшений, скла­
дывающихся :как в сфере таможенного дела вообще, тах и в сфере таможенного 
коmроля, в частносги. 
Изучение очерченного круга проблем в подобном комплексном аспекге 
представляется: достаточно аюуальным и в конечном иrоге предопределяет об­
ращение к данной тематике автора диссертации. 
Степень разработанноtпt темы. Проблема охранительных правоотно­
шений в Д()(.,-пrrочной степени широко исследовалась в отечественной теории 
права. В этой связи, прежде всего, следует отметить труды таких юристов, как: 
Н.Г. Александров, С.С. Алексеев, В.К. Бабаев, В.К. Базъшев, В.М. Баранов, 
Н.В. Варламова, Ю.И. Гревцов, В.М. Корельский, С.Ф. Кечекьян, В.И. Леушин, 
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И.И. МаI)'Зов, А.С. ПигоJ11СИН, В.И. Щютасов, Ю.С. Решетов, Л.И. Спиридонов, 
ЮГ Тхаченхо, В.С. Толстой, Ю.К. Толстой, Р.О. Халфи:на. В.В. Шейндлии, 
Б.Н. Щеглов, Л.С. Явич, Ц.А. Ямпольсхая и др. 
В силу своей узхой специфихи собсmенно теоретихо-правово:му аспекту 
фуккционировавия таможенной системы в отечественной mrreparype уделялось 
значительно меньше внимания.. Тем не менее, следует выделип. целый ряд ис­
следований, в той или иной степени связанных с данной проблемаnrкой. 
Правовые аспекты таможенного дела освещались в публикациях таких 
дореВОЛЮЦИОННЬIХ авторов, как КМ. Кулиmер, К.А Ладыженский, Е.В. Осо­
.кин, В.А. Циымерман и др. 
Отдельные аспекты деятельности таможеННЬ1х органов исследовались со­
временными оrечесnенными учеяыми: Д.Н. Бахрахом, А.И. Белоноговым, 
Е.А. Берковым, И.М. Блиновым, В .Е. Зобовым, Б.Н. Габричидзе, Е.Ф. Галанже­
ным, П.В. Дзюбеюсо, Ю.Г. Кисловским, А.Н. Козыриным, Л.Н. Марковым, 
А.Ф. Ноздрачев:ым:, К.К СандровсIСИМ, Н.А. Сусловым, Б.М. Угаровым, 
Л.Л. ХоЬlJIКовым, В .Г. Храбсковым, М.М. ШуJIИIСовым и др. 
Необходимо констатировать, чrо, несмоq>я на множество исследований, 
посвJ1Щенных проблеме структуры, содержания, классификации охранительных 
правоотношений, а также на ряд отдельных исследований по вопросам тамо­
женного дела, круr работ, посвященных собственно анализу места и роли та­
моженных органов в системе охрани:гелъНЬlх правоотношений, до последнего 
времепи бЪIП существеmю ограничен. Данное обстоятельство повлияло как на 
выбор темы диссертации, так и на определение объекта и предмета исследова-
НИJI . 
Объеrr и предмет исследовани11. ОбьеJсrОм исследовании выступают 
правоотношения, возникающие в процессе обеспечеНИJ1 и защиты юпересов го­
сударства и общесnа в облаеп1 таможенного регулирования, а также поmпюсо­
правовые и социально-экономические фаrrоры, влюпощие 1С81С на деятельность 
отдельных таможенных органов, так и на функционирование таможенной сис­
темы Российской Федерации в целом . 
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Предмет диссертационного исследования ВIСЛЮчает :категориальный ап­
парат, в комплексе образующи:й инcnrryr охранительного правоотношения в 
таможенной сфере; совокупность прИ1ЩИПов, харакrеризующих процессы та­
моженного регулирования; основные направления оптимизации правоохрани­
тельной деятельности таможенных органов. 
Цели и задачи исследованик.. Цель диссертационного исследования -
определить место и роль таможеЮ1Ых органов Российской Федерации в струк­
туре охраmпельных правоопюшений, проанализировать их де.srrельность в ка­
честве специальных субъектов этих оmошений. 
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач : 
- осуществить речюспективное исследование генезиса и эвоmоции тамо­
женной системы России; 
- вшrвить объективные и субьеIСIЯВные предпосЬIЛIСИ формирования та­
моженной системы в современной России; 
- проанализировать организационно-правовые основы таможенного дела 
на современном этапе развития Российской Федерации; 
- исследовать феномен охранительных правоотношений JCaX с позиции 
общей теории права, та:к и примениrельно к таможенной сфере; 
- рассмотреть деятельность таможеННЬlХ органов как специальных субъ­
ектов охраниrельных правооmоmепий; 
- выдетrrь юридические гарантии обеспечевих за:кошюсти в деятельно­
сти таможенНЬiх органов . 
Меrодолоrнческую основу исследования составили принципы познания 
социальных явлений в их историчесхом развитии и вместе с тем во взаимосвя­
зи, взаимообусловленности, с точки зрених связи теории и праrrИIСИ, истории и 
совремевн:ости, сооmошения: общеци:вилизационных и региональных особен­
ностей :лих явлений. Особое значение при исследовании таможенных органов в 
nчестве специфических субъектов охранительвых правоотношений уделяется 
системному подходу. 
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Исследование места и роли таможенных органов в правоохранительном 
механизме предполагает кoМПJieкcllhlЙ теоретико-прИЮiадНой междисциnди­
нарнwй подход. Этим обусловлена необходимость использоваНИJ1 автором та­
хих методов, ках рекоиструхдю1 идей и теорий, системный: и струхтурно­
фушщиоиальный методы. В работе таюке испОJIЬЗОваны методы: формально­
юридический, сравнительного правоведеИЮI, правового и государственвоrо 
моделирования и др. 
Теоретичесасую основу диссертациовноrо ИССJiедованmr составили ра­
боты совремеШDilХ отечественных юристов: С.С. Алексеева, В.К Бабаева, 
С.Н. Бабурина, В.М. Баранова, В.В. Бородина, И.А. ВозrрШiа, С.Б. Глушаченхо, 
Ю.И. Гревцова, В.Г. Графского, Х.С. Гуцериева, А.В. Зиновьева, С.В. Игнатье­
вой, Г.Д. Ковалева, А.И. Королева, Э.В. Кузнецова, В.И. Леушина, Д.И. Луков­
схой, В.В. Лысенхо, В.С. Нерсесянца, Л.А. Ншсолаевой, Л.С. Мамута, Р.А. Ро­
маmова, В.П. СалъНИIСова, М.В. СальНИIСова, В.Д. Сорокина, Л.И. Спиридонова, 
С.В. Степаmина, И.Е. Тарханова, В.П. Федорова, А.Г. Хабибулина. Е.Н. Щенд­
ригина и др. 
Помимо работ вышеперечисленнwх авторов истоЧНИIGDоm диссертацион­
ноrо исследования стали: Конституция России, действующие нормативно­
правовые и правоприменительные акты Российской Федерации, регламенти­
рующие деятельность таможенных органов и реrулирующие отношения в сфе­
ре там:оженвоrо дела как на федеральном, так и на реrионалъном уровнях, а 
также проекты нормативных ахтов, законодательство бывшего СССР, нормы 
международного права, исторические факты, имеющие отношение к исследуе­
мой проблематиIСе. При рассмотрении проблемных аспектов диссертационного 
исследоВ3НИJI авrор использовал J111Ч11Ь1Й опыт практической работы, связаmюй 
с деятелъиостью таможенных органов Российс)(()Й Федерации. 
Научна11 новизна диссертации определяется: как выбором теыы, так и 
подходом к ее исследованию с учетом разработанносm соответствующих проб­
леыных вопросов. Диссертантом предпринята попъrгка коМIDJексного рассмот­
рения структуры и содержания охранительных правооnюшений в таможенном 
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деле, при этом особое внимание уделяется анализу места и роли таможенных 
органов, которые в соответствии с российским законодательством явтпотся 
специальными субъекrами правоохранительной деятельности, в силу чего ак­
тивно влияют на социально-правовые процессы в данной обласпr. Впервые в 
юридической науке формулируется понятие охранительных правоотношений в 
таможешюм деле, моделируется система юридических гарантий законносrи в 
деятельности таможенных органов. 
Положении, выносимые на защиту: 
1. Эвотоция таможенной системы России проходит через чеп.хре основ­
ных этапа развития: Петжый этап характеризуется прежде всеrо негосударст­
венными формами таможенного коmроля (ХП - конец XVПI в.). Второй этап 
связывается с началом становления единой государственной системы таможен­
НЬIХ органов (конец XVIII - начало ХХ в.). Третий этап обусловлен влиянием 
внутриполитических и идеологических факrоров и свЯЗЬIВается со становлени­
ем и функционированием Советского государства (1917 - 199 J rr.). Четвертый 
этап ознаменован распадом СССР, переоценкой принципов социалистического 
хозяйствования, ориентацией на рЬ1Ночную экономику и приданием таможеn­
ньrм органам статуса nравоохраниrельных. 
2. В качесmе основНЬIХ предпосылок формирования, а таюке факrоров, влияю­
щих на развЮ"Ие таможенной системы России, следует выделиrь: 1) rеопоЛИIJ1Ческие 
пред110сЬ1JОО1- специфика rеоlJЭафическоrо положения rосударствеЮIЫХ терриrорий 
обусловила аю:ивность движения через них rоваров и лиц; 2) экономические npeдпo­
CЬIJIIGI - рост ремесленных цеmров и rоварообмена; 3) полиmчесюrе предпосылки -
воешmя конфроmация rocyдapcm, внешнеuолmичесхие СОЮЗЪl ме)IЩ}' rосударсmа­
ми, :изменение внуrршюmпической обстановки., изменение государственной идеоло-
111И, переоцеНЮi полиrико-правовых идеалов и т. д. 
3. Термин «таможенное дело», уnо"IребляеllЬlй: в законодательстве Россий­
ской Федерации, но четко не истолко.ванпый, целесообразно интерпретировать 
:как симбиоз двух видов деятельности фискальной (финансово­
экономической) и правоохранительной (дознание, оперативно-розыскная дея-
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тельность, рассмотрение и вынесение решений по делам об адмивистраnmНЪlх 
правонарушеНШIХ). 
4. Процесс реформирования российской таможенной сисrе:мы за~рудняется 
отсуrотвием на насrо.ящий моменr единого базового норм1П11ВНо-правового акrа, 
определяющего организ:щиоННЬiе основы таможенного дела. Отсугствие единой 
сисrемы в размьrrосп. соответствующих положений по различным: нормаmвным 
докумеmам: в значиrеnьной сrепени осложняет pafury таможенных органов. 
5. Под о:храmпельными правооmошениями в таможенном: деле следует пони­
мап. юридически значимые общесrвенные оmошения, уреrулиро:ванпые нормами 
таможенного права, возникающие в целях обеспечения формально зажреrшенного и 
факrичесIСИ сложившегося правового режима, охраны правопорядка и реализации 
мер юридической О'I11е1'С'mеННОСIИ в сфере таможенного регулирования:. 
6. Юридические гарантии обеспечения законности в деятельности тамо­
женных органов представляют собой захрепленные в нормативно-правовых ак­
'IЗХ средства и организационно-правовую деятельность по их применению, ко­
торые направлены на обеспечение законности в таможенном деле. К их числу 
следует отнести такие меры, как: совершенствование таможенного законода­
тельства, вЫJ1ВЛение нарушений законности в сфере таможенных опюшений, 
предупреждение нарушений законности, пресечение правонарушений в тамо­
женном деле, восстановление последствий правонарушений в сфере таможен­
ных отношений, меры процессуального характера, юридическая ответствен­
носп., организационные гаранrии и меры коmроля и надзора. 
Теоретическак ценность диссертации заключается в том, что положения 
и выводы, формулируемые и обосновываемые в ней, во многом дополняют, 
развивают и конкретизируют такие разделы теории права и государства, как 
теория правоотношений, механизм правового регулиров3.НШ1, юридическая от­
ветственность, теория юридического ковфлихта и др. Кроме того, комплексный 
характер диссертации предопределяет звачимосп. результатов исследования 
для таможеmюго права, истории государства и права, истории политических и 
правовых учений, государственного права и др. 
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Практическая значимость работы состоит в том, что выводы, содержа­
щиеся в ней, мoiyr быть учтены и использованы в: 
а) научно-исследовательской работе при анализе современного состояния 
и перспектив развития правоохранительных отношений в таможенном деле; 
б) преподавании общей теории права и государства, таможенного права, 
истории государства и права, конституционного и международного права, ад­
мюшстративного права и пр.; 
в) правотворческой, правоприменительной и правоохранительной дея­
тельности. 
АпробаЦИJ1 резуЛLтатов исследования. Рукопись диссертацЮi была обсуж­
дена и одобрена на заседании кафедры теории права и государства Саюсr­
Петербургского универсиrета МВД России. РезульТ31Ы изысюmи:й диссертапrа по­
лучили отражение в опубликованных научных работах, использовались в процессе 
пракmческой деятельности. РезульТ31Ы исследования получили также апробацию в 
ВЫС'I)'ПЛениях автора на международной научно-пракmческой конфереIЩИИ «МВД 
России - 200 леD> (Саюсr-Петербург, май 1998 г.); международной научно­
пракmческой конференции. «Новые Шiформационные технологии в пракm:ке рабо-
1Ы правоохранигельных органов» (Санкт-Петербург, ноябрь 1998 г.); меж,цународ­
ной научно-пракmческой конфереlЩИИ «Компьютерная пре<."l)'ПНОСIЪ: состояние, 
тенденции, превенrивные меры и профилактиха» (Саюсr-Петербург, февраль 
1999 г.); межвузовском научно-пракmческом семинаре «Демокра-mя: и тоталита­
ризм:: проблемы: противостояния (поmпические режимы в современном мире)» 
(Санхт-Петербург, ноябрь 1999 г.); межвузовском научно-пракmческом семинаре 
<<Государство и право на рубеже веков» (Саmсr-Петербург, июнь 2000 г.); межву­
зовской ваучво-теореmческой конференции <<Правовой режим законности: вопро­
сы теории и историю> (Санкт-Петербург, февраль 2001 г.). 
Структура работы обусловлена целью и задачами исследования и вюпо­
чает введение, две главы, объединяющие rnrrь параграфов, заключение и список 
литературы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосвовываеrс11 актуальность выбранной темы исследова­
ния, показывается степень ее разработанносrи, определяются цели, задачи, тео­
ретические и методологические основы исследования, ero новизна, приводятся 
основные положеИЮ!, вын0<;имые на защиту, а таюке теоретическая и праrmче­
схая значимость работы. 
В первой главе «динамика развити11 таможенной службы в России: 
опыт исторической ретроспективы, авалю совреме1П1ого состоRНН11>) выде­
лены параrрафы: «Объективные и субъективные предпосЬIЛКИ формировании 
таможеююй системы: в России»; «Организационно-правовые основы государст­
вею1Ой де11ТСЛЪности в сфере таможенных опюшений на современном этапе 
развИТЮI Российской Федерации». 
В первом параграфе осуществJIJ1етс11 ретроспеIСТИВное исследование гене­
зиса и эволюции таможенной системы России, выделяются основные историче­
ские этапы развИТИJ1 таможенных органов. 
Дисссртанr О'Пdечает, что терМШI <сrаможеннаи система» носиr собира­
тельный структурно-фующиональный характер. В рамках данного исследова­
НИJI высказывается суждение о том, что в качесmе составтпощих эту систему 
элементов следует рассма~ривать не только струк-rуру таможенных органов, но 
и нормы, регулирующие общественные опюшения в таможеююй сфере, а так­
же сами отвоmеНИJ1, возникающие, изменяющиеся, прекращающиеся в процес­
се осуществления таможенного регулировании:. Исходя из такого понимания в 
параграфе рассма~риваютс.11 геополитичес:кие, политические и экономичесIСИе 
предпосЫJIХИ формирования таможенной системы в России. 
Одной из важнейmих (историчесIСИ-первичных) объеJСТИВных предпосы­
лок формировани.11 таможеююй системы на Руси явилось специфическое гео­
графическое поло:жение rосударствеШIЬIХ территорий. Проходивший через рус­
ские земли торговый пуrь «из вариr в rpeICИ» позвотm князьям, контролирую­
щим: его, сущесrвенно пополнять свою хазну за счет соответствующих сборов. 
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В XI - ХП веках намеnшсJ1 быстрый рост торгово-реwесленвых центров. 
В результате значительно ухрепились эхономичесхие позиции бо.ярства, воз­
росла роль купечества. Аю:ивИЗШD1J1 товарообмена послужила объе1СП1Вной 
экономической предпосы.лкой, обусловившей формирование специфичес:ких 
C'lpynyp, коmролирующих передвижение товаров по государствеВНWI терри­
торЮ[М. В часnюсти, именно в этот историчесlСИЙ период формируется ипсти­
туr сборщиков поlШIИН. 
Процесс становления: и эвоmоции таможеююй сисгемы в России пред• 
ставлял собой ряд последовательных взаи:мообусловленньrх этапов. В диссер­
тации осуществrurется историко-правовой анализ особешюстей формирования 
и функционирования, соответствующих каждому из выделенных этапов та~ю­
женвьrх ивституrов. 
Первый этап характеризуете.я прежде всего негосударственными форма­
ми хоmрош. В Киевской Руси таможенная деятельность носила в большей сте­
пени частноправовой характер. ТаыожеННЬlе сборы с торговцев и путешествен­
нихов чаще всего взимались не государствеИИЬIМИ органами, а землевладельца­
ми - боярством и монастырями. В последующие периоды, вмотъ до начала 
XIX в., таможенная декrельность в России характеризовалась сочетанием раз­
личвых форм. Она осуществлялась частными лицами - отхуmциками, выбор­
ными лицами - таможеmп.rми голо.вами и государственными учреж:дени.ями. 
Таможеипая депельность носила преимущественно фисlСЗJIЬНЫЙ характер. 
Второй этап формировани.я тамо•енпой системы в России связывается с 
началом сrановлеНЮ1 единой системы таможенных органов. До этого охрана 
государствеЮJЫх rравиц не .являлась функцией одного специального государ­
ственного органа. В 1782 году Еuтериной П была учреждена таможенная по­
rраиичная С'Iража на западной границе, на :которую возлагались провоохрани­
тельные функции в виде деятельности по пресечению кокrрабанды: и других 
нарушений таможеНВЬIХ правШI. 
В ко~ще ХVШ - начале Х1Х вех.а на процесс станомеяш российской та­
моженной системы решающим образом повлияла внешнеполитическая: ситуа· 
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ция. В связи с началом Французской революции Россия вступает в соглашение 
с Анrлией, Пруссией, Австрией о неввозе во Францию. Присоединение России 
к к01пинеlfl'аJIЪной блокаде требовало ужесточения государственного коптроля 
за перемещением товаров через границу и, так:иы образом, стало объекrивной 
политической предпосылкой становления и развития таможешюй системы. 
С 1802 года в России учреждается институт министерств. Управление та­
моженным делом во всем государстве стало сосредотачиваться в Министерстве 
финансов (первоначально через департамеtrr внешней торговли, затем - депар­
таменг таможенных сборов). Окончательно система таможеJПiых органов сло­
жилась к концу XIX века. В нее входшш департамент таможеННЪiх сборов Ми­
нистерства финансов, таможенные округа, таможни, таможеIПIЫе заставы и по­
сты, таможенные пункты. Правоохранительную деятельность в сфере таможен­
ного дела осуществляла пограничная стража, являвшаяся войсковой струюу­
рой. В 1893 году она вышла из подчинения таможенного ведомства, но осталась 
в ведении Министерства финансов. Такая система таможенных органов факrи­
чески сохрашшась до крушения Российской Империи. 
Третий этап эволюции отечественной таможенной системы в большей 
стецени обусловлен влиянием внутриполкrичесIСИХ и идеологических факторов 
и связывается со становлением и функционированием Советского государства. 
В целом на этом этапе деятельность таможеШIЫХ органов можно охарактеризо­
вать как неприоритетпую для государства. Как и в дореволюционный период, 
nможенные органы входили в состав гражданских ведомств - Наркомата фи­
нансов, Наркомата промышленности и торговли, Наркомата, затем Министер­
ства внепшей торговли и осуществляли преимущественно фискальную функ­
цию. Участие таможеmrых органов в охранительных правоотношениях, по су­
ти, ограничивалось их борьбой с административно наказуемой контрабандой и 
административно-правовыми нарушениями таможеIПIЫХ правил. 
Четвертый этап развития: таможенной системы в России ознаменован 
распадом СССР, переоценкой принципов социалистического хозяйствования. 
Среди различных причин, преимущественно экономического харахтера, прежде 
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всего следует выделить отказ от государственной монополии па внешнюю тор-
говто, что создало объективные предпосЫЛIСИ становления прющипиально но­
вой системы таможенных органов Российской Федерации. 
Во втором параграфе анализируются орrавизациовно-правовые основы 
таможенного дела на современном этапе развития: Российской Федерации. 
Диссертант прИШIМ.ает за основу рассуждений тезис о том, что переход 
экономики сч>аны на ры:ноЧНЬlе принципы фушщионирования значительно 
увеличил степень ее зависимости от результатов внешнеэкономической дея­
тельности. Роль внешнеэкономической депельности как фахтора экономиче­
ской стабилизации, у:креrшения национальной валюты, С"IJ)уктурной перестрой­
ки в проМЪ1ШЛенности, развития хозяйствепных свизей значительно возросла. 
Внешнеэкономические отношения, освобожденные от жестких рам:ок :монопо­
лии государства на внешнюю торговюо, получили простор для своего развития 
на основе реализации принципа свободы: движеНИJ1 товаров, капиталов, услуг и 
рабочей СШIЪI. 
Оrмечевные тенденции обуславливают необходимОСТh новых подходов 
государства х орrанизационно-правовой деятельности в таможенной сфере. 
По мнению соискателя, процесс реформирования российской таможенной сис­
темы должен осуществтпъся: по двум ЮIЮчевым направления:м: 
во-первых, возрождение таможенной политики как важнейшей сферы 
экономической, п0ЛИ1ИЧеской и правовой деиrельности государства; 
во-вторых, создание в Российской Федерации эффективной системы та­
моженных органов, адекватной по своим фунIЩИJIМ новым социально­
эхоно:мическим условиям:. 
Несмотря на объехтивяо существующие трудности, с которы:ми столкну­
лось Российское государство, несмотря на существеННЬlе недостатки и ошибки, 
следует признать, что в процессе реформирования таможенной системы осуще­
ствлен целый комШiе1ес, безусловно, конС"lJ)уrrивньrх мер. Эго позволило соз­
дать адекватную социально-эконо:м:ичесIСИМ и геополитическим: реалюrм орга-
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низационно-правовую основу государственной деятельности в таможенной 
сфере. 
Прежде всего, смена приориrстов в таможенной деятельноС11f потребова­
ла коренного изменения таможенного законодательства. Принятые в 1993 г. 
Таыоженвый ходехс Российсхой Федерации и Закон Российской Федерации 
«0 таможенном тарифе» явились нормативной базой, на которой основывается 
и развивается современное таможенное дело. С принятием этих заIСонодатель­
шах ахтов фующиовнрование таможеШIЬlх органов Российской Федерации во-
шло в русло развИПUI современных таможенных систем ведущих государств 
~ира. 
Таможенный кодекс Российской Федерации дал принципиально новую 
правовую. характеристику таможенных органов. В Кодексе закрепляется, что 
центральным органом федеральной испоmштельной власти России, осуществ­
!JВЮJЦИ)rl непосредственное руководство таможе1П1Ым делом, является Государ­
ственный таможенный комитет Российской Федерации (ст. 7). Вместе с тем, в 
самом Кодексе статус и функции Государственного таможенного комитета 
сформулированы весьма схематично и сжато: по сущеспу отсутствует развер­
нутая характеристика их правовой и функциональной организации. 
Важнейшим: положением нового Таможенного кодекса, в аспекте рас­
сматриваемой в диссертации проблемы, стало придание таможеННЬIМ органам 
статуса правоохранительных. органов . Но при этом ст. 8 ограничивается общей 
харакrерисТИIСой Государственного таможенного комитета, сводящейся к тому, 
что . этот орган входит в единую систему таможенных органов Российской Фе­
дерации, J1ВЛJ1Ющихся правоохранительными орrанами, и лишь чаС11fчно фор­
мулирует его правовое положение. 
Реа](изуя предписания ст. 7 Таможенного кодекса, Президент России ут­
вердил Положение о Государствеююм таможенном комитете Российской Фе­
дерации1. В этом правовом акте нашли свое развернуrое воплощение и юриди­
чесхое оформление задачи, функции, конкретн:ьrе полномоЧЮ1 и частично opra-
1 Ука:~ Прuмдекrа PoccмAacoii Федерв414и от 25 Olmlбpя 1994 r. Nll 201411 сз РФ. - 1994. - NI 27. - Ст. 2855. 
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низационвая структура Государственного таможенного комитета России. 
Именно Положение хом:IDiе:ксно определяет стаrус этого органа и организаци-
0В11Ые основы его функцищшрования, хотя оно допОЛЮ1етсх и развиваетсх рх­
дом других нормаrивн:ых а:ктов. 
Анализ нормапmно-правовы.х актов, призванных регулировать общест­
венные 011юшения в таможенной сфере, позволил соискателю прийти к выводу, 
что на настоJПЦИЙ момент в России отсуrствует единый базовый норм:а'IИВно­
правовой акr, опредеruпощий организационные основы государсnенвой дея­
тельности по данному направлению. Оrсутствие единой системы и размытость 
соответствующих положений по различным: нор:м:аmвным: докуыеиrам: в значи­
тельной степени ослоЖНJiет рабmу таможенных органов. 
Во второй главе «Место и роль тамmкеJПJЫI органов в системе охра­
нительных правоотноmениii» выделены параграфы: «Теоретико-правовые 
основы охраниrельны:х правоотношений в таможенной сфере»; «Таможенные 
органы как специальные субъекты охранительных право01Ношсний»; <dОрвди­
чеспе гарантии обеспечения законности в деятельности таможенных органов». 
В первом параграфе всследуетси феномен охранительНЬJХ правооmоше­
ний как с позиции общей теории права, так и применительно к таможенной 
сфере. 
Оrмечаетси, что в современной юридической науке превалирует взпvщ на 
охраниrельные правоотношения: как на разновидность правоопюшений, возни­
кающих в СВJIЗИ с необходимостью проведения: м:еропрюпий: профWiахтичес:ко­
го характера, разрешения :конфликтных скrуаций, определеНЮI меры ответст­
венности за совершенное нарушение. Такие отношения существуют во всех 
сферах жизнедеятельности общества. Эrо м:огуr быть охраниrельные 01Ноmе­
ния: в сфере экономических, поmrrических, корпораrивн:ых и т. п. интересов. 
Не .являете• в данном случае всюпочепием и таможенная сфера. 
В этой смзи диссертант обращает внимание на то, что проблема тамо­
женных правооnюmений, вообще, относите• к числу наиболее сложных и мало 
разработанных в теории таможенного права. Таможенные правоотношения 
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складываются из самых разнородных связей, регламепrируемых нормами та-
моженного права. Так, например, общественные отношения, харшстерные для 
перемещеншt через таможеШiую rраницу товаров и транспортных средств, су­
щественно отличаются от отношений в сфере таможенной статиСТИI<И, товар­
ной номеНЮiатуры внепmеэкономической декrельности или от оmошений, свя­
занных с уплатой таможеmшх платежей. 
В самом общем виде таможенные правоотношения можно определить как 
общественные отношеНЮI в сфере таможенной де.пелыюсти (таможе1mого де­
ла), урегулированные нормами таможенного права. В свою очередь, под нор­
мами таможенного права следует понимать общезначимые правила, установ­
леПНЬlе или санкционированные государством, регулирующие общественные 
отношения в таможенной сфере. Существенными отличиями от регулятивных 
общественных отношений в таможенной сфере обладают охранительИЪiе отно­
шения. Первые возникают в целях регулирования деятельности субъектов та­
можеююй сферы. Вторые возникают в целях обеспечеШIЯ установленного та­
моженного режима и охраны таможенного правопорядка, способствуют реали­
зации реrутrrивИЪiх правоотношений . 
В охранительВLiх правоотношениях таможеННЪ1е органы, прежде всего, 
выступают как наделеRНЫе определенной властной компетенцией государст­
венные струхrуры, уполномоченные от лица государства осуществшпь право­
применительную деятельность по таким направлениям, как обеспечение и за­
щита прав и законных интересов субъектов правооrnошений в сфере таможен­
ного регу1П1рования, профилакrnка и пресечение таможенных правонарушений, 
разрешение конфликтНЬJХ спrуаций в таможенной сфере, определение меры от­
ветственности за совершенное нарушение . 
Во втором параграфе таможеШIЫе оргаИЪI рассмЗ'Iриваются как специ­
альНЬiе субъекты охранитеJIЪных правоотношений. В частности, отмечается, 
что в соответствии с Таможенным кодексом Российской Федерации (ст. 8) та­
можеПRЫе органы непосредственно осуществляют таможенное дело, которое, 
по мнению ряда авторов, определяете.я как деятельность, осущесгвляемая в 
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экономических и защитных целях (Д.Н. Бахрах, Н.М. Блинов, П.В. Дзюбенко и 
др.). Защитв:ые же цели, по всей видимости, есть не что иное, :как цели право­
о:храниnщьные, а само там:ожеШiое дело, таким образом, представляет собой не 
что иное, как симбиоз фискальной и правоохранительной деятельности. 
В целях осуществления правоохранительной функции законодательство 
наделяет таможенные ор14НЫ поJП1омочиями: во-первых, по осуществлению 
дознания; во-вторых, по осуществлению оперативно-розыскноА деител:ьности; 
в-третьих, по рассмоореншо дел об админисrраnп~ных правонарушениях. 
1. В соответствии со ст. 223 Таможенного кодекса России таможенные 
органы явruпотся органа.ми дознании по делам: о копrрабанде, об уклонении от 
уплаты: там:ожеННЬlХ платежей, о незакоННЬ1Х валютных операциях и ВНЬ1Х дея­
ниях с валIОП1ЫМи цеШiостями, касающихси таможенного дела, а также по де­
лам: об ШIЫХ престумениях, производство дознании по которым отнесено к их 
компетенции. ТаможеННЬ1й кодекс регулирует ТЗЮIСе производство дознания 
таможенными органами. В частности, ст. 223 предус:ма:rривает, что при нали­
чии признаков коmрабанды и иных преступлений, производсnю дознания по 
которым отнесено к компетенции таможеНВЬIХ органов Российской Федерации, 
они возбуждают уголовНЬiе дела и, руководствуясь нормами уголовно­
процессуального законодательства РФ, производит неотложные следственные 
действии, т. е. устанавливают и закрепляют следы преступлеНЮJ, ВЬlЯВЛЯЮТ лиц, 
его совершивших. 
2. Таможенным кодексом устанавливается также, что таможенные органы 
уполномочены на проведение оперативно-розыскной деительности (ст. 224). 
Они осущеСТВЛJ1ЮТ оперативно-розысmую деятельность в целях выявления 
лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших противоправное дея­
ние, признаваемое законодательс-mом РФ преступлением, производство дозна­
ния по которому оmесено к компетенции таможенных органов, а также при за­
просах международных таможенных организаций, таможенных и иных компе­
тенrны:х органов шюстранв:ых: государств в соответствии с международными 
договорами РФ по таможенным вопросам. 
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3. Таможенные органы наделяются также поJШомочиями по производству 
и рассмmрепию дел о нарушении таможешшх правШI, являющихся разновид­
ностью адмшшстративвых правонарушений. Производство по этим делам ве­
дется соответствующим должностным лицом, а их рассмmрение осуществляет­
ся от имени таможенного органа его начальником (либо заместителем) или от 
имени государстве1mого таможсшюго комитета - уполномочеIШЫМ должност­
ным mщом этого ком:кrета (ст. 359 ТК РФ). 
В третьем параграфе выделяются юридические гаранrии обеспечения 
законности в деятельносrn таможенных органов. 
Автор придерживается распространенной в юридической литературе точ­
ки зрения, согласно которой под гарантиями законности понимаются взятые в 
системе объективно сложившиеся факторы и специально предпринимаемые 
меры, обеспечивающие претворение ч>ебований закона в жизнь (Н.И. Матузов, 
А.Ф. Черданцев, Л.С. Явич). В свою очередь, юридические гарантии рассмат­
ривщотся как «совокуmюсть закрепленных в законодательстве средств, а также 
организационно-правовая деятельность по их применению, направленная на 
обеспечение закоmюсти, на беспрепятственное осуществление прав и свобоД>) 
{А.Ф. Чердющев). 
На основании данных понятий диссертантом формируется определение 
юридических гарантий обеспечения законности в деятельности таможенных 
органов. Под ними предлагается понимать закрепленные в нормативно­
правовых актах средства и организационно-правовую деятельность по их при­
менению, направленную на обеспечение законности в сфере таможенвых от­
ношений. 
К числу гарантий обеспечения законности в деятельности таможенных 
органов соискателем предлагается отнести следующие: 
Меры по совершенствованию таможенного законодательства. Состоя­
ние закоmюсти в сфере таможеIПIЫХ отношений обусловлено прежде всего со­
стоянием самого таможенного права, системы таможенного законодательства, 
их качеством и полнотой. В данном случае имеется: в виду нормативная урегу-
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лированность нормаТИВНЬIМИ актами тех обществевных оmошений, которые 
нуждаются в правовой регламевтацв:и. Неуреrулированность отношений пра­
вом лишает таможенные органы, как орГ8ВЪ1 правоохраны, необходимой нор­
:маmвной основы для решения конкретных юридических дел. 
Меры по вЫЯ8Лению нарушений законности в сфере тамо:женных отно­
шений. Эrа категория юридических гарантий законности вIСJПОчает средства, 
испОJIЬЗуемые таможенными органами для достижения обозначенной цели. 
В первую очередь, это относиrся к осуществлению таможенными органами 
дознания и операrивпо-розыскной деятельности. В ряде случаев такие гарантии 
мoryr бьпъ связаны с дежгельностью граждан, в частности, с их правом на об­
жалование незакоННЪiх действий должвОСТВЪiх лиц. 
Меры по предупре:ж:деншо нарушений законности в сфере таможенных 
отношений - это предусмотреНПЪiе законодательством средсmа, позволяющие 
предотвратить возможные нарушения со стороны граждан (например, там:о­
жеНВЬIЙ досмоор). Эти меры HOCJlТ отчетливую профилакmческую, предупре­
дительную направленность. 
Меры по пресечению правонарушений в сфере таможенных отношений 
применяются в тех случаях, когда необходимо в принудиrельном порядке пре­
сечь противоправНЪiе действия. Эrо, например, задержание лица с целью пре­
сечения нарушения таможеННЬ1Х правил. 
Меры по восстановлению последствий правонарушений в сфере тамо­
женных отношений. Целью таких мер .я.вruпотся прежде всего защиrа и восста­
новление наруmеННЪIХ прав. К числу даввЪIХ :мер omocJ1ТC.1 возвраr незаконно 
изыrrого имущества, опровержение сведений, порочащих честь и достоинство 
или деловую репуrацию, восстановление на работе незаконно уволенного лица. 
Юридическая ответственность занв:мает одно из важнейших мест в 
системе юридичес:ких гаранmй законнОСПI в таможенном деле. Эrо ответные 
меры, возлагаемые таможеННЬIМИ органами на субьехтов таможенных правоот­
ношений за соверmеННЪiе правонарушения. IОридическая ответственность яв­
л.аетс.1 необходимьп.r инструментом обеспечения законности в сфере таможен-
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ных отношений. Представление о возможной реализации юридической ответ­
ственности - важный сдерживающий фактор, побуждающий учас-пшков тамо­
жешш:х отношений к правомерному поведению. 
Меры процессуального характера - специфическая разновидность юри­
дичесI<ИХ гарантий законности в сфере таможенных отношений, которые носят 
вспомогательный характер. Они направлены на обеспечение нормального про­
изводства по юридическим делам таможенными органами. Так, например, при 
наличии признаков коmрабанды и иных преступлений таможенными органами 
производятся неотлоЖНL1е следственные действия по установлению и закреnле­
нию следов преС'l)'ЛЛения, обнаружению лиц, его совершивших, осуmествляет­
ся задержание подозреваемых, их допрос и т. д. 
Организационные гарантии вкmочают в себя мероприятия по организа­
ЦШI руководства таможенным делом или таможенной службы, обеспечиваю­
щие закшшость в сфере таможенн.ы:х оnюшений. К ним опюсятся, например, 
мероприятия по кадровой реорганизации таможенных органов, направленные 
на создание условий дня их нормального фунIСЦИопирования. 
Соискатель особо выделяет меры контроля и надзора за закшшостью 
деятельноС1И самих таможенных органов. Эти меры. включают контроль выс­
ших органов государственной власти, конституциоRНЫй и иные виды судебно­
го контроля, прокурорский надзор и общественн.ы:й контроль. 
В З8Юlюче11ии диссертации формулируются основные выводы и поло­
жения: обобщающего характера, а также определяются перспективные направ­
ления исследований в данной области. 
Основные поло:жени11 диссертации отражены в следующих публика­
ци11х автора: 
1. Развитие таможенного дела в прШ])аничных городах-курортах России. 
- СПб.: Изд-во СПб. ГУЭФ, 2000. - 8,3 п. л. 
2. Юридические гаранrии звонности в процессе осуmествления тамо­
женного контроля // Демократия и тоталитаризм: проблемы противосто.яния 
(политические режимы в современном мире): Материалы межвузовского науч-
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но-практического семинара (Савхт-Петербург, 15 ноября 1999 г.) / Под ред. 
В.П. СалъНИIСова. - СПб.: Сашсr-Петербургский универсиrет МВД России, 
1999. - 0,1 п. л. 
3. Формирование и функционировашrе таможенной службы в России: ис­
торическая J>е1РОСпекrива, современность, перспеJСТИВы развития// Государст­
во и право на рубеже веков: Материалы межвузовсхого научно-практического 
семинара (Санкт-Петербург, 19 июня 2000 г.) / Под ред. В.П. Сальникова. -
СПб.: Санкr-Петербургский университет МВД России, 2000. - 0,1 п. л. 
4. Теоретико-правовые основы участия таможенных органов в охрани­
тельных правооmошениях //Правоохранительная деятельность в России: тео­
рия и практика: Сб. ~рудов докторантов, адъюнктов и соискателей/ Под ред. 
В.П.Сальникова. - СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 1999. 
-Вып. 11. 
5. Правоотношения в сфере таможенного коНlроля: понятие и признаки 
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